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Ogledi iz praktičke filozofije
Uz temu
Aristotelova	odredba	filozofija o ljudskim stvarima	(peri ta anthropeia philo­
sophia)	kroz	povijest	je	metamorfozirala	u	mnogobrojne	teorijske	inačice,	a	
jedan	aspekt	toga	u	njemačkoj	je	filozofiji	sačuvan	kroz	naziv	die praktische 
Philosophie.	U	hrvatskoj	 filozofskoj	 terminologiji	koriste	 se,	pak,	pojmovi	
praktička	 ili	praktična.	No,	pritom	se	uvijek	 teži	prema	promišljanju	bitno	
ljudskih,	za	čovjeka	konstitutivnih	fenomena.











ne	 treba	olako	govoriti.	Riječ	 je	 tek	o	različitim	vidovima	bića	 iz	bitka	(ili	
života).
Hrvatski	filozof	Vanja	Sutlić	u	svojoj	je	knjizi	Praksa rada kao znanstvena po­
vijest	na	više	mjesta	kritički	sagledao	doseg	i	mogućnosti	praktičke	filozofije.	
Primjerice,	Habermasa	smatra	revizionarom	osnovnih	Hegelovih	i	Marxovih	








da	 rehabilitacija	praktičke	 filozofije	 u	 aristotelovskoj	 perspektivi	 pridonosi	
udaljavanju	od	Hegela	i	svih	hegelijanskih	perspektiva?
Čini	mi	se	da	drugi	hrvatski	filozof,	Ante	Pažanin,	ne	bi	potpisao	prethodno	













































Rawlsa	 uvjerljivo	 prikazao	 i	 u	 članku	 koji	 poentira	 s	 argumentacijom	oko	
poznate	 teze	 justice as fairness.	Filozofija	Marthe	Nussbaum	je	kod	nas,	u	
nešto	 širim	krugovima,	 slabo	poznata.	Stoga	 je	 članak	Šime	Šokčevića	 in-
struktivan	za	čitateljstvo,	 jer	se	svi	možemo	upitati:	što	nam	zapravo	znači	
sympatheia	 te	 koji	 je	 njen	odnos	 spram	pravednosti?	Darija	Rupčić	piše	o	
etici	skrbi,	dovodeći	Martina	Heideggera	u	taj	horizont.	Autorica	pokušava	
razmotriti	konstitutivnost	govora	za	egzistenciju	čovjeka	te	pojmove	relacija	
i	Drugi.	Na	kraju	temata,	potaknut	jednom	iznimnom	knjigom,	filozof	Željko	
Škuljević	kao	da	želi	dotaknuti	nedodirljivo:	paučinu	satkanu	od	tkanja	što	
spaja	mišljenje	i	(o)pjevanje.
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